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Señores miembros del jurado  
 
Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y 
sustentación de Tesis de la Escuela de Postgrado de la Universidad “César 
Vallejo” sede Lurín, para elaborar la tesis de Magíster en Psicología Educativa, 
presentamos el trabajo de investigación denominado “Autoestima y rendimiento 
escolar en el área de comunicación en los estudiantes del sexto de primaria de 
la institución educativa José Antonio Dapelo del distrito de Lurín, 2012”. 
 
El informe se realizó en razón a los procesos seguido para establecer la 
relación entre las variables Autoestima y el rendimiento escolar en el área de 
comunicación en estudiantes del sexto de primaria, esperando que sirva de 
soporte para investigaciones futuras y que el contenido del trabajo de 
investigación atienda las expectativas puestas en la estructura y planificación 
de este estudio cuyo propósito es establecer la relación que existe entre 
Autoestima y el rendimiento académico en el área de comunicación, y el 
lanzamiento de nuevas propuestas para mejorar el proceso de enseñanza 
aprendizaje en la educación Primaria de la institución educativa José Antonio 
Dapelo del distrito de Lurín, 2012. 
 
El estudio está compuesto por cuatro capítulos que constan de la siguiente 
manera, en el Capítulo I presenta el Problema de Investigación, en el segundo 
capítulo expone el Marco Teórico, en el tercer capítulo presenta el Marco 
Metodológico, en el cuarto capítulo expone Resultados y finalmente expone las 
Conclusiones y Sugerencias anexando las referencias bibliográficas e 
instrumentos propios del estudio. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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La presente investigación titulada “Autoestima y rendimiento escolar en el área 
de comunicación en los estudiantes del sexto de primaria de la institución 
educativa José Antonio Dapelo del distrito de Lurín, 2012.”. Tiene como 
problema ¿Qué relación existe entre la Autoestima y rendimiento escolar en el 
área de comunicación en los estudiantes del sexto de primaria de la institución 
educativa José Antonio Dapelo del distrito de Lurín, 2012? Cuyo objetivo fue 
Determinar la relación que existe entre la Autoestima y rendimiento escolar en 
el área de comunicación en los estudiantes del sexto de primaria de la 
institución educativa José Antonio Dapelo del distrito de Lurín 2012, como un 
aporte al análisis, descripción y explicación de las interacciones que se fomenta 
entre las dos variables. 
El estudio realizado fue de tipo básico, descriptivo nivel correlacional, con 
diseño no experimental, de corte transversal. El método de la presente 
investigación es hipotético deductivo. La población de la investigación está 
constituida por 90 estudiantes del sexto de primaria de la institución educativa 
José Antonio Dapelo del distrito de Lurín, 2012. La muestra censal de 90 
estudiantes entre 10 a 12 años de edad. El muestreo es no probabilístico, Para 
recoger los datos se usó instrumentos estandarizados, el test de Coopersmith y 
el recojo de los datos mediante las actas del sexto de primaria, además se 
efectuó la validación de instrumentos y fiabilidad con rigor científico. 
 
Asimismo, luego de haber desarrollado la investigación, aplicado los 
instrumentos y realizar el procesamiento estadístico, se llegó a las siguiente 
conclusión: que la Autoestima se relaciona directa (r=0,759) y 
significativamente (p < 0.001) con la Rendimiento escolar en el área de 
comunicación en los estudiantes del sexto de primaria de la institución 
educativa José Antonio Dapelo del distrito de Lurín, 2012; se probó la hipótesis 
planteada y esta relación es alta. 
 
Palabras claves  






This research entitled "Self-esteem and school performance in the area of 
communication in the sixth grade students from the school district José Antonio 
Dapelo Lurin, 2012". Its problem What is the relationship between self-esteem 
and school performance in the area of communication in the sixth grade 
students of the educational institution José Antonio Dapelo district of Lurin, 
2012? Whose objective was to determine the relationship between self-esteem 
and school performance in the area of communication in the sixth grade 
students of the educational institution José Antonio Dapelo Lurín District 2012, 
as a contribution to the analysis, description and explanation of the promotes 
interactions between the two variables. 
 
The study was basic, descriptive correlational level, non-experimental, cross 
sectional study. The method of the present investigation is hypothetical 
deductive. The research population consists of 90 sixth grade students from the 
school district José Antonio Dapelo Lurin, 2012 The census shows 90 students 
between 10-12 years old. The non-probability sampling, to collect the data was 
used standardized instruments, Coopersmith test and gather data over the 
proceedings of the sixth grade, plus instrument validation and reliability was 
conducted with scientific rigor. 
 
Also, after developing the research, applied instruments, and statistical 
processing, reached the following conclusion: Self-esteem is linked directly (r = 
0.759) and significantly (p <0.001) with academic achievement in the area 
communication in the sixth grade students from the school district José Antonio 
Dapelo Lurin, 2012; the hypothesis was tested and this ratio is high.  
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El presente trabajo de Investigación, que tiene como título “Autoestima y 
rendimiento escolar en el área de comunicación en estudiantes del sexto de 
primaria de la institución educativa José Antonio Dapelo del distrito de Lurín, 
2012.” ha sido desarrollado teniendo en cuenta la importancia del estudio, y 
nace como forma de conocer los aspectos que presentan Autoestima desde la 
práctica educativa así como las estrategias que desarrolla el docente la cual 
determina el rendimiento escolar en el área de comunicación. 
 
En el presente trabajo observamos que existen elementos de la 
Autoestima que se relacionan con el rendimiento escolar en el área de 
comunicación según la bibliografía revisada en los estudiantes del sexto de 
primaria. Sin embargo, la autoestima es la forma habitual de pensar, amar, 
sentir y comportarse consigo mismo, es la disposición permanente según la 
cual nos enfrentamos con nosotros mismos, como tal, la autoestima no es 
innata, sino que es adquirida generándose como  resultado de la historia de 
cada persona, podría decirse que es el fruto de una larga y  permanente 
secuencia de acciones que nos  van dando forma en el transcurso de  nuestros 
días. Y el rendimiento escolar en el área de comunicación es una medida de 
las capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo 
del proceso formativo. También supone la capacidad del alumno para 
responder a los estímulos educativos. Por tanto importantes ambos para 
nuestros estudiantes el cual será tratado en nuestro marco teórico. 
 
La investigación titulada “Autoestima y rendimiento escolar en el área de 
comunicación en estudiantes del sexto de primaria de la institución educativa 
José Antonio Dapelo del distrito de Lurín, 2012”, cuyo objetivo es determinar la 
relación que existe entre ambas variables, surge como respuesta el grado de 
significatividad en la investigación. 
 
La metodología utilizada responde a un tipo descriptivo y diseño 
correlacional, habiéndose utilizado test aplicado a 90 estudiantes del sexto de 
xiii 
 
primaria de la institución educativa José Antonio Dapelo del distrito de Lurín, 
2012. 
 
De acuerdo a los lineamientos de la Universidad César Vallejo, la 
presente investigación presenta la siguiente estructura: 
 
Capítulo I,  Problema de Investigación, que comprende: Planteamiento del 
Problema sobre la relación del nivel de Autoestima y el rendimiento escolar en 
el área de comunicación en base a las dimensiones establecidas para este 
estudio según la teoría fundamentada, asimismo comprende la Formulación del 
Problema, Justificación, Antecedentes, Objetivos de la Investigación. 
 
Capítulo II, Marco Teórico, que comprende los planteamientos teóricos de las 
variables Autoestima desde práctica docente, por otro lado se determina las 
características que llegan a establecer con el Rendimiento escolar en el área 
de comunicación desde la psicología educativa, así como la Definición de 
Términos más utilizados en la investigación, 
 
Capítulo III, Marco Metodológico, que comprende: Tipo de Investigación, 
Diseño de Investigación, Población y Muestra, Técnicas e instrumentos de 
Recolección de Datos, Método de Investigación. 
 
Capítulo IV,  Resultados, que comprende: la Descripción y Discusión de los 
resultados obtenidos a través de los instrumentos de recolección de datos, 
contrastados con los fundamentos teóricos 
 
Finalmente, Conclusiones, Sugerencias, Referencias Bibliográficas y Anexos;  
que comprende. Matriz de Consistencia, Instrumentos, Validaciones y otros 
hallazgos. 
 
  
